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'"" EDITORIAL NOTES 
Mr. Dewey Gets a Lesson 
T\o ll:op•Wic.a"' P•riY'• candid•t• for tbo 
pruidoocy ... t -~~ IJOI a ,.__ fr.. 
FranliiU. o.La•o 11:-....Jt. Tile loa- wa• 
•• labor. Mr. 0.....,. ahou.kl ha•• ,.rofitocl 
hy it. We are aft-aid be did ftot. 
It c.amo abotlt thla way. In hia trona· 
country apoakU... tour, Mr. Oo-y d-....d 
• It i~nporlanl to include a apoech on Iabar, 
ob•iou.aly fM tho puipo- of ...;nftiniJ aomo 
lobar aupport. T\o Republican canclidato 
a.now., of eour- that American labor IN• 
no lo•• for hi• party. Ha knowa that kia 
party ;. loadod with 1uch arch·onemiaa of 
Iabar •• J- Paw, Jr,, Ern .. t T. Weir, Sawell 
AYery, to m•nlion a few. Thoee induatrial· 
leta literaUy anarl wh•n they talk of eith•r 
th, AFL or tho CIO. Theee moll and their 
anociatea f-d tho Ropublie&n P.arty and 
color ita cornplellioft. 
p ....... iaiona for war ....torana ancl clof--
-rkora. 
C...kl Mr. Do-y ba•o oapected, in tho 
fao;:e of thia y-r-in-ond-yoar-ou. RopuWI· 
can lAbor aad aocial record, that -ncm. 
America -•ld lalla hi• auclcl•n profoa.aio,.. 
~of Jo.,o for labor aorioualy, that A.moric-
traclo unioni..h -uld accept bia .S..ttlo 
llatenlant at anythiniJ but pro·eloctioft 
palo•er'f 
It wali prociaoly in thi• manner, lf not 
aetua.Uy in •uch torma, that Mr. Oo-y wal 
told orf by Frallklin D. Rooaa .. elt in a polltl• 
c.al addroaa before tho con•ention of tho 
lntenlational Brotherhood of Toamatora a 
few daya Jatar. Tho Preeident'• talk, d•li•· 
ered in the propar aettiniJ of a labor audi· 
once, came a• a ahatt•riniJ rejoinder to Mr. 
Da-y'• all•IJalion of audden Ropuhlic.11 
affection for tho "horny·hand•d aon"• of 
toil." 
To ho1Jin with, Mr. Rooae•olt, maator of 
tha win~red barb, ridiculed tho Republtc.aa 
Old Guard atte .. pt to pan itaalf off •• tho 
Now Oc.al. FiahiniJ in Now r Deal watora at 
a rather late day1 ha declared, would not 
IJ&in tho COP alandpattora any worlr.ora' 
•olea. Ho alao reminded hia audience of tba 
aoJdier Yoto iaau•, .. YmiJ that hi• RopubU-
can opponent• bad aou~rht to keep that Yolo 
to a minimum, "Thoro ar•," he declared, 
"•omo political candidate• who think they 
may ha•e a chance if only tho lola! YOlo t. 
-II enou~rh. Our million• of •oldior• and 
.. il•r• and merchant ••amen haY• "-•• 
-·· ..... _ ........... ~ 
..w.••....,.tatM.__.....,.ICa 
La ... lt.a..u-. Act, d. ........ 
Aet.tlrte ..... llec:...ttpAct.aiMiaU .... 
, ............ '" .......... rocnc.t .... 
.....,a ... .,~ -w..c .... •114,.... 
-.. • • • Maay ef tlw it.p•Wican -.... 
-· c-....--- and caMWat ...... 
aJae•tiMI ead•-;....t;., app....,.al of that (t.. 
... r) •lank ;., their -•-tioa baH .. 
Cbloa.., -uw "'ot • ._ .._...,; .. 1..._ 
pro.,..aai .. e"'lawa if th.,. -..t. tM.n in ........ 
tlayl'-ht. lnd-d, thue Rep•hlican Le.tt.. 
ba•• p•r•-ally apent ,._ of orfort ... 
ono...,._nd much m...,--.in fi~rbtiiiiJ 
••ory ~· of thoee law• in tho Con~r•••a.""' 
tho preaa and in tho court .. -•r aine• tW. 
Ad•ini..tration be~ran to ad•oc.ato t), .. 
and enact them into leiJialaticm. 
"That ia a fair eKamplo of their inaincer. 
lty and their inconaiatencp. n. whole ...... 
poao of tho Republica" orat~ry tho .. d.ar• 
•••m• to bo to awitch labela. Tho object ;. 
to porauado the American poopla that tiM 
Democratic Party waa re.aponaihlo for t~Ho 
1829 oraah, and the Republican Party wa• 
raaponaibl• for all aoci.al pro_11re.aa undu tba 
Now Deal. ••. Imitation moy he the •"-· 
coroat form of flattery-but I am ah•ill 
tbat In thia caao it ia tho mo•t ob .. iou• CO.• 
mon •••d•n •ariety of fraud. 
" •• . I know that the,.. are thoae !abet 
baltara amana the oppoeition who, in•tu.d 
of callin11 attention to tho achlo•emenla of 
labor ln thi.. war, prefer tha occ.aaioMI 
•trike• whl.eb ha"'e been coadomroed br 
OYory "•poneible· Iabar loader •••. labof 
baltora for~rot that at our paak, Americaa 
labor and mana~remeat ha•• turned out air· 
plane• at the rete of 109,000 per year; 
tanka, 157.000 per year; combat•euele, 573 
per year; landiniJ Yen.el•, 31,000 per yea.r; 
aar~re ahipa, 19 million tona per year; •"" 
amall anna ammu~ion, 23 billion rou...!e 
poryoar. 
"But a atrike ia nowa, a11.d ~renerally •Jt· 
Therefo ... , in order to rerno•• th• cuue 
from th• Republkara anti-labor e•cutcb-n, 
Mr. Oe ... ay on Septe1111ber 18, at Seattl•, de· 
li·rer•d a apeec:b in which the Republican 
Party bloaaomed out ae a boaom friend of 
labor. AdoptiniJ tho National Labor Re~· 
tione Act •• a "11ood and nec•i•ary law" 
and condemnU.11 d1e Smitli-Connally Act a• 
a futile and harmful p;..ce of la~rialation, Mr. 
Oaway declared that tlla "N•w Duo\ ia Oil• 
cluai•ely r•eponaiblo for moat of tha aerioua 
wartime atril••._" Thia declaration waa fol-
lowed up by a atatoment that if tha Repuhli· 
c.an Party ;. ....,lumod to power, it would 
conc.rn it.elf .nth tho •llpanaion of the 
•ocial and labor le~rialation aloniJ th• linu 
of tho Now o-t, except, of couraa, that with 
a RopubUcan In tho Whit• Hou•a, pro~rre•­
ei•• lo~ri•ladon wo,.Jd IN admlnialerod with 
~rroator oftic;..ncy and aoundnan. 
It aoem• lnconceinbla that :::~•./:a~:=~~:,. ~-;d~~=: 
Tom Doway, aophlaticated poli· 'oii;;;;;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiOiiOiiOiiOiiOiiOiiOiiOiiiiij ~:.••.,::. h~=~· H~~~~c!nl~ 
handicapped or pra•ented from •otin11 by 
thoao politiciana and cat'ldidatea who thlnil: 
they .a land to loao by auch •otea." 
tico that he Ia, could h••• I on•·tenth of ono per ce11.t of 
thou~rht that American Iabar can man-houra ha•• !Men loet hr 
ba made to for~ret th• Republi· •"trikee. But a•on tho•e c.andi· 
can rKord of tho paat fifty yaa'(a datea who burat out in election· 
by a m•re friendly ~roaturo. It year affeetion for eoc:i.al leiJ;.J.. 
aaam• inconcai•able that the aa- tion and for labor ill IJOI'Ieral •til 
lute Republican candidate could thlnlr. you ou~rht to be t:ood bora 
ba induced to belie•• that (bo and atay out of politica: Of 
~·rican-rkarawould for1JOI 
o .. o...,i~rht that bia party Ia tho 
or~ran, par eKcollanc:o, of ap•eial 
priYileiJa, tho at:ancy of hi• buai· 
no" intereat .. RepuW>c.an Party 
Plii!oaophy, labor knowa quito 
well, baa conai..tently bMn on• 
of profit for tho few end • pit· 
tan~ for tha majority. O..· bath 
domoatic and foroiiJn problama, 
tho Republic.n Party haa drifted 
further and further away frorn 
/ a aonM of reaponaibility to tho 
people •• a whola, 
With rare exception•, the 
powerful reaourcoa and leiJiala· 
tiye alren~rth of tha Repuhlic:an 
Party ha•e been mobilized to tO• 
•itt and c.ancol out all prOIJrea· 
ai•• policiaa, whether at homo or 
•broad. It baa •tuhbornly op· 
poled aoc:ial aocurity in •'~'••Y 
form; it haa ecomed orfecti ... 
Am ... ic:an action to c:opa with 
tho monaco of totalilari.an &IJ• 
•re••ionl it baa juat recently 
blocked once more, by oppoainJ' 
tho Murray·Kil~ro~ Bill, deceat 
courae, it ia all ri~rbt for lariJ• '· 
nanciera a ... d induatrialiata uol 
monopoli•t• to contribute 1-
of thouaanda of dollar.a-W 
their .aolicitudo for that doller 
wb;.,h tha mo11 and wom·en in U.. 
ranka of labor contribute ia al· 
waya •ery tou.c:bin~r." 
Candidate Oawoy did not lik• 
tholeaaon. In fact, tho RepuWi· 
can alandard bearer flow int• • 
",.•11• after li..tenin11 to the p..,.;. 
dent'• addre•• at tho Te•m•t.,..' 
fneatinJ' and promiaod that iol 
wouldatoncap~toex..­
tho Rooao•elt Adminiatr•tioa• 
with "un•amiahed candor." 
Which pro•olr.ed a f.ather cynKai 
Waahinaton commentator to aJkl 
"Haa Mr, Dowoy'a form•r 'ca•· 
dor' been vamiabed?" 
But American labor, w• •" 
convinced, liked tho Pruid•at'• 
louon, reliabed It with a ve"*r 
anca. Mr, Dawoy'a eon••••;.. 
will receiva a cold reception 111 
American -rkora. They • .,. .. 
hia party; thay alto know tiol 
company ho lr.eopa. 
